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Geçtiğimiz hatta İçinde «Ruhi Su ve Dostlar Korosu» nu dinledim. Yemen Türküleri, Mevlana’dan seç­me şiirler okudular, Sema'yı seslendirdiler, Sivas­
topol Marşını, Kaman Ağıdını, Havada Bulut Yok'u söy­
lediler. ’
Ruhi Su, Nazım Hikmet gibi, ülkemizde siyasal dü­
şünce ve sanatından sakınılan birkaç sanatçıdan biri ol­
muştur. Resmi görüş, uzun yıllar, Ruhi Su gibi sanatçıla­
rın kamu iletişim araçları yoluyla halkı önüne çıkma­
sını engellemeye çalışmıştır. İçten içe ve gizliden gizli­
ye sürdürülmeye çalışılan bu savaşımda görülmüştür ki, 
yengi, sonunda sanatçıda kalmıştır.
Ruhi Su'yu 35 yılı aşkın bir süredir tanırım. Türkü­
lerimizin bu denli ilgi toplamadığı bir dönemde, türlü ez­
gilerimiz yanında «bizim türkülerimiz de vardır» kanıtını 
belgeleme yolculuğuna çıkmıştı. Ruhi Su, türkülerimizi 
Tanburacı Osman, Ürgüplü Refik Başaran, Aşık Veysel 
ve Muzaffer Sarısözen ses ve sazından bu düzeye getir­
di. Gerçi buna, Ulvi Cemal Erkin, Halil Bedii Yönetken, 
Ahmet Adnan Saygun, Haşan Ferit Alnar, Necil Kazım Ak- 
ses'in çok sesli denemelerini de ekleyebiliriz. Türkü, an­
cak Ruhi Su ile kaynağındaki kişiliğini bularak yaygınlı­
ğını kazanmıştır. Kendinden sonra gelen gençlerin başa­
rı ve becerilerini de ustanın açtığı çığırdan yürümeye 
bağlayabiliriz.
Dil - Tarih Fakültesindeki öğrencilik yıllarımızda ba­
zı toplumsal bildirilerimizi türküyle ulaştırmaya çalışır­
ken Ruhi’nin büyük etkisi olmuştur. «Yüz sekizlerdenim, 
meydanda merdim»! coşkuyla söyleyişlerimizi anımsıyo­
rum. Bu türkülü toplumsa! gençlik hızlanması 27 Mayıs 
öncesindeki «Olur mu böyle olur mu?»ya değin dayan­
mıştır.
Ruhi Su'nun örneklemeleri hem halktan, hem de ken­
di yaşamının özünden kaynaklanmıştır.
Haşan Dağı diye bir türküsü var, dinlerdim de ar­
dında yaşanmış, çıplak, yumuşaklığı katı, İnsanlık dışı 
bir öyküsü bulunduğunu bilmezdim. Öykünün acıdan so­
yutlanarak ezgiye dönüştüğünü çok sonra öğrendim. Ön­
ce türkünün sözlerini yazayım:
Haşan Dağı, Haşan Dağı,
Eğil eğil, eğil bir bak 
Sıkıyor zincir bileği 
Jandarmada din. iman yok.
Gidiyor kalktı göçümüz 
Gülmez, ağlamaz içimiz 
İnsan olmaktı suçumuz 
Haşan Dağı insan olmak,
Kochisar üstünde Bora 
Gülek bir karanlık dere 
Sıradağlar sıra sıra 
Çukurova ana toprak.
_ Türküyü çığırırken Ruhi Su, İlk iki dörtlüğü söylüyor, 
öçüncüsünü söylemiyor. Oysa başkaları söylerken dinle­
dim, bir dördüncü dörtlük daha var:
Bir ay doğdu, bir ay doğdu 
Işıdı yarama değdi 
Kelepçe derimi soydu 
Haşan Dağı derdimiz çok.
Tarihimizde bir 1951 Tutuklaması vardır. 160’ı aşkın 
kişiyi bir gizli siyasal parti kurmuşlar diye, bir zor mah­
kemesi önünde halkın gözünden ırak yargılamışlar, son­
ra da mahkum etmişlerdir. Bu mahkumlardan bir bölü­
ğünü, günün birinde topluca Adana hapishanesine gön­
deriyorlar. Bir araç dolusu mahkum, bilekleri birbirlerine 
zincirli, yola çıkarılıyor. Bundan ötesini Ahmet Baha'­
nın dilinden, Mehmet Gülsr'in kaleminden dinleyelim:
«Benim. Ruhi Su'nun, Enver Gökçe'nin, Orhan Su- 
da'nın, Abdülkadir Demirkan'm da içinde bulunduğu bü­
yük bir grubu Adana cezaevine sürdüler. Hepimizi bir 
otobüse doidurup birbirimize zincirle bağladılar. Gece­
leyin Niğde ovasından geçiyoruz. Çişimiz geldi. Otobüsü 
durdurtup dışarı çıktık. Birbirimize zincirle bağlı oldu­
ğumuzdan. birimiz çişe oturduk mu, hepimiz oturuyor, 
kalktık mı hepimiz kalkıyoruz. Anadolu bozkırı yaz ge­
celerinde dehşet güzel oluyor. Büyülü, saydam bir ge­
ce... Ayışığı altında Haşan Dağı yalap yalap ediyor. 
Uzaklan, dağları, özgürlüğü gözlerimizle okşuyoruz. İş­
te tam, bu anda Ruhi Su birden coşuyor. Sanırsınız Ha­
şan Dağı binlerce, milyonlarca yıldır karnında sakladığı 
ateşini çıkarıyor.»
Bir Orta Anadolu bozkır gecesinde, zincirler, kelep­
çeler, jandarmalar. Haşan Dağı, gözlerinde insan sevgisi 
ile hüzünlenen mahkumlar, Ruhi’nin karanlığı dolduran
sesi birbirine karışıyor.
İnsan olmaktı sucumuz 
Haşan Dağı insan olmak
Bu yolculukta sadece Ahmet Baba'nın saydığı ad­
lar yok, başkaları da var. Ben bu öyküyü bir de Saba­
hattin Dikmen den dinlemiştim. Sabahattin Dikmen, «Ben 
de Zeki Baştımar la zincire vuruluydum» demişti. «Ayışı- 
ğında zincire vuruiu iki kişinin çiş etmesi hiç de şairane 
bir görüntü olmuyor.»
Bir yazar yaşlanmaya yüz tuttu mu, biraz «masal ba­
basına döner. Tanrı uzun ömürler versin, Ruhi Su da 
kocalmaya yüz tuttu. Acaba ona da «türkü babası» dene­
bilir mi? Gözümde usta benim, bir koca ermiş, bir koca 
derviş gibi, bir türkü babası, bir türkü kocası olarak sim­
geleniyor. Bunu yergi ile değil, haşa, sevgi ve övgüyle 
söylüyorum. Artık o, açtığı türkü çığırının doruklarında 
erişilmez bir bayrak gibi dalgalanmaktadır.
Zaten kendisi de, «Türkü benim için bir aşk halidir» 
diyor, «tn güzel aşklarımı türkü söylerken yaşadım. Ne 
oniar bem aldattı, ne de ben onları. Türkü söylerken ye­
şeriyor, çiçekleniyorum. Ben yalnız türkü söylemiyorum 
kİ. Bu söylediğim türkülerle, aynı zamanda, çağdaş Türk 
toplumunun lied'ienm söylüyorum. Ben türkü söylerken 
sazım ne benimle yarışır, ne de türkülerle. Bize yalnızca 
eşlik eder, bizi tamamlar Halkımızın büyük ustalarında 
da saz böyle saygılı bir uyum İçindedir. Bu açıdan bakı­
lınca, türküleri bir besteci gibi ele aldığım daha İyi an­
laşılır »
Göçler uzantısı, kıyıcı toplumların uğrağı olmuş Ana­
dolu... Tarih boyunca kimler gelmiş, kimler geçmiş.» 
Hepsi de biraz kıyıcı, yiyici, bozucu olmuş... Özellikle 
coğrafyasında ve mayasında var sanıyorum. Hep denk­
lemini bir kambur gibi sırtında getirmiş... Fırsat buldu­
ğunda kendi denklemini belli tarih aralıklarında kendi 
çözmüş Anadolu insanım kültür birikimi İle alıp havaya 
kaldırdığınızda başka bir gözle bakmak zorunluğunda- 
sınız. Onun ¡cin değil midir Dedem Korkut'tan, Yunus'a, 
Pir Sultan a, Hccıbayram'a, Hacı Bektaş'a değin çok ulu­
lar, cok dervişler yetiştirmiştir.
Ruhi Su, cağımızın son Anadolu dervişlerinden bi­
ri gibi değil midir?
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